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P r o v i d i n g  ·  p r i ma r y  h e a l t h  c a r e  . t o  a l l  i n d i v i d u a l s  i n  o u r  s o c i e t y  i s  o n e  
i~<ij; t ·l · o f  h e a l t h  c o r ' e  · p r o f e s s i o n a l s  i n  U n i t e d  S t a t e s .  P r o v i d i n g  
. •  1  •  
· ' - •  .  • i ,  
c a r e . , - t o  .  i n d i v i d u a l - s ·  i s  q n e  a s p e c t  o f  p r i m a r y  c a r e .  T h i r d  p a r t y  
}l ~.'l.t, 
s i i < :,  . . b  n s .  M e d i c a r e  d c n l o i 1 $ ti r ; l t e  t h a t  a c c e s s  t o  v i s  i o n  c a r e  b y  t h e  
1~1, \  
~ ;l~ .  
sect~:r: h a s  b e e n  r · e s t r i c t e d  b y .  l e g a l  a r i d  h y  p o l i t i c a l  d e f i n i t i o n s  o f  
' ·  · , ·  
w h o  i s  q u a l i f i e d  . t o  p r o v i d e  c a r e ,  ·. •  ·  J : . a t h e r  t h a h  w h o s e  s e r v i c e s  c o u l d  b e  u s e d  
., .  
'  I  
n u m e r q u s  f a c t o r s  t o  c o n s i d e r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
a  c o s t  e :f f e c t i v e  s y s t e m  . o ' f  v i s i o n  .  c a r e .  
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c o s t .s ,  . .  l e g i s l a t i v e  . ·  dev ·e~opment, p u b l i c  
e n l i g h t e n m e n t  a b o u t  
r · e d e f i n i t o n  o f  o p t o m e t r y  b y  l a w m a k e r s ,  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  
f o r  p a t i e n t s '  d o l l a r s ,  i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  o n  p r i v a t e  t h i r d  
p r o g r a m s .  a n d  p u b l i c  t h i r d  p a r t y  g o v e r n m e n t a l  p r o g r a m s  s u c h  
a s  M e d i c a r e  q . n d  M e d i c a i d _ . : . - - t h e s e ,  a ,n d  ·  m o r e  
.  I  
l e v e r a g e s  a r e  f a c t o r s  i n t o  
t h e  
! ; ; t r n g g l e  t o  •: f a s h i o n  a  c o s t  e f f e c t i v e  s y s t e m  o f  v i s i o n  c a r e .  
T h i s . p a p e r  
e x p l o r e  t h e  d e v e l o p m e n t o f M e d i c a r e  a n d  o f  v i s i o n  c a r e  p r o v i s i o n  
w i t h i n M e d i c < ; 1 r e .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i r d  p a r t y  p a y m e n t s  f o r  t w e n t i e t h  c e n t u r y  h e a l t h  c a r e  
· · · · · "  h a s  b e - e n  a  .  s l m v  e v o l u t i o n .  
P r e s e r v i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  e c o n o m i c  
l ' , •  . j  
. f u l f i l l i n g  t h e  p a t i e n t s '  e x p e c t a t i o n s  o f  a c c e s s i b l e  v i s i o n  
f l e x i b i l i t y  f o r  p a t i e n t s '  f r e e  c h o i c e s  o f  h e a l t h  c a r e  
p r o v i d e r s  a r e
1
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.  · · . ·  · - i u a c c . c s ' s i i > J e  l o r  I I I U i l Y  p u r L s  o [  , L i l L ' C C l l l l l L r y  a n d  i t s  c j _ L c i . z e n s .  
l l e a l L h  c a r e  
lJf~u.;nt i 11 }~ ' .  ;~n (~ x p e c l c ; d  r  i . g h t  ;  .  r ;  . .  i t h e r  L l l i l l l  a  p u t c  I t ; ,  : - : ; e  o  (  L  h e  r i c h .  (  4 )  
' ' ' .  
c . h a n g e  o f  o p i h i o n ,  m e d i c a l  i n s u r a n c e  p r o v i s i o n s  
s  .  .  
t h e  S o c i a l  S~curi9 L a w s  o f  1 9 3 5 .  M e d i c a l  a n d  i n s u r a n c e  
pre;v~n.te;d t h i s  f r o m  b:ei~g e n a c t e d  i n t o  l a w ,  d -e s p i t e  a  t J e w  Y o r k  
. .  
r e p o r t ' '  i ,n  1 9 . 3 8  t h a t  s t a t e a  E i e v e n , t y  p e r c e n t  o f  t h e  d o c t o r s  i n  t h e  
Y o r k  ar~a · f a v o r e d  s o m e  f o r i n  o f  n a t i b n a l  h e a l t h  i n s u r a n c e .  {  5 )  
.  .  .  .  '  
I I  a n d  T r a d e  U r i i o r i s : - . .  
' t h e  c o n c e p t  o f  h e a l t h  c a r ' e  a c c e s s  f o r  e v e r y o n e  w a s  p r o m o t e d  
b y  t h e  •e x p e r i e n c e s  ._ o f  t h o u s a n d s  o f  s o l d i e r s  r e t u r n i n g  h o m e  a f t e r  W W  I I  •  
.  T h e y  h a d  t h e  · o p p o r t u n i t y  t o  s e e .  h e a l t h  c a r .e  i n  B r i t a i n  a d m i n i s t r e r e d  o n  a  
" n e e d . ' '  . b a s i s  r a t h e r  t h a n  . a  · ·  
1 1
f e e  ; f o r  s e r v i c e "  b a s i s .  E v e r y  p e r s o n  i n  
w a s  t . r e a t e d  w i t h o u t  n~gard .t o  a b i 1 i t y  t o  p a y .  T h i s  v i s i o n  o f  h e a l t h  
b r  A m e i : - i c a n  s o l d i e r s  p r o v i d e d  t h e  i m p e t u s  f o r  t h e  n e w  c o n c e p t  o f  
c a r e  .  a .c c e s s  f o r  e v e r y o n e .  
c a r e  i n s u r a n c e  b e c a i n e a  c o m m o d i t y  t h a t  t r a d e  u n i o n s  u s e d  a s  a  
b a r g .a i n i n g  t 9 9 l  f o r  d u r i n g  l a b o r  a n d  m a n a g e m e n t  n e g o t i a t i o n s .  S h i p y a r d  
w o r k e r s  i n  t h e ·  A m e r i c a n  K a i s e r  c o m p a n y  r e c e i v e d  h e a l t h  e a r e  b e n e f i t s  i n  
c .o m p e n s a t i o n :  f o r  l i m i t e d  w~g~s d u r i n g  W W  I I  . a n d  t h e  
p o s t w a r  d e c a d e .  
r e f o r m e r s  m o d e l e d  t h e i r  h e a : J , t h  c a r e  s y s t e m  i d e a l s  o n  t h e  
H e a l t h  S e r v i c e  o f  G r e a t . B r i t a i n ;  w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  i n  1 9 4 6 . ( 6 )  
a s a  P o l i t i c a l  I s s u e  
• ' ·  
a s  p a x t  o f  t h e  D e m o c r a t i c  p l a t f o r m ,  h e a l t h  c a r e  b e c a m e  a n  i s s u e .  
t h e · A m e r c i a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  d e v o t e d  o n e  
d o l l a r s  ( i n  1 9 8 5  d o l l a r s ,  ,  .t h i s  e q u i v a l e n t  t o  
m i l l i o n )  t o  
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, .  ,  ,  ,  _  t  _  I  _  _  .  ,  
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w e r e  p a i d  f o r  ~y p r i v a t e  thi~d p a r t i e s .  ( 9 )  
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f o r  w~lfare ~nd t h e  m e d i c a l l y  i n d i g e n t . ( 1 0 )  
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. , . l h c '  d < ' c l i n < ' • . f n , I U  ; , o ; · 1 - d c ; n t h s .  p e r  t h o u s ; t n < l  i : n  ] < J ( > ' )  t o  
2 2  . < )  
p e r  t h o u s a n d  i n  1 9 7 5  ~.{11) 
, ,  
r  I  .  
' i n  , J . : 9 6 5  
1  
w h o  b e c Eu r t e  e l i g i b l e  f o r  M e d i c a r e  o r  M e d i c a i d  i n  1 9 6 5  
w h o s e  s e r v i c e s ·  w e r e  r e i m b u r s e d  a n d  o n e  d o c t o r  
w ) : l o s e  service~ w e r e  · n o t  .  r e i m b u r s e d .  T h e  l a w ·  d e t e r m i n e d  t : h a t  o n l y  a  
w a s  t o  g e t  p a i d  f a r  v i s i o n  c a r e  r e n d e r e d  u n d e r  t h e  M e d i c a r e  
M e d i c a r e  d i d .  n o t  r e c ? g n i z e  t h a t  . o p t o m e t r i s t s  p r o v i d e d  d i a g n o s t i c  
$ e r v i c e s  o r , :  p r i m a r y  h e a l t h  c a . r e  t o  M e d i c a r e  e l i g i b l e  p a t i e n t s .  M e d i c a r e  
I  '  •  I  I  I •  
'  
p r o h i , b i t e d  o p t o m e t r i s t s  f r o m  rece~ving r e i m b u r s e m e n t s  f o r  v i s i o n  
S , e r v i c e s  i . d e n t i c a l  t o .  t o  t h o s e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  o p h t h a l m o l o g i s t s .  
f o r  t h i r d  p a r t y  p a y m e · n t s  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r  c h o s e  
T h e r e  w a s  n o  c h a n c e  f o r  
h e a l t h  c a r e  p •r o v i d · e r s .;  t h e  g o v e r n m e n t  p r e c l u d e d  f r e e  
c h o i t e  o f  a n y  p r a c t i t i o n e r ,  s ± n c e  o n l y  o n e  p r o f e s s i o n  w a s  s~ngled o u t  a s  
a  p r o y i d e r  o f  v i s i o n  c a r e .  
T h e  1 9 6 7  A O A  C a 1 n p a i g n  
I n  1 9 6 7  t h e · A O A  l o b b i e d  f o r  r e i m b u r s e m e n t  f o r  o p t o m e t r i s t s  f o r  a n y  s e r v i c e  
w ± t h i n  t h e i r .  ·  l i c e n s u r e .  
· .  .  • ' ·  . ' · ,  · . ·  
T h e  d u r a t i o n  o f  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  H o u s e  
a n d  W a y s  C o m m i t t e e  ~nd t h e  A O A  
f 9 r  t h i s  
p r o v i s i o n  w a s  b r i e f .  A  b i l l  w a s  
· · , d r a f t e d  t o  a l l o w  o p t o m e t r ' i s t s  t o  b e  r e i m b u r s e d  f o r  d i a g n o s i s  a n d  d e t e c t i o n  
· ' o f  e y e  d i s e a s e s  o n l y  w h e r e  l i c e n s e d  t o ·  t r e a t  s u c h  d i s e a s e s .  T h e  b i l l  w a s  
o m i t t e d ,  a n d  a  s t u d y  ( t o  b e c o m e .  k n o w n  a s .  t h e  C o h e n  R e p o r t )  w a s  i s s u e d  
·  b _ y  H e a l t h ,  ·  E d u c a t i o n  a n d  W' e l : f a r e  D e p a r t m e n t  t o  d e t e r m i n e  t h e  s c o p e  
' o f  o p t o m e t r i s t s '  qual~fications a s  w e l l  a s .  t h o s e  o t h e r  n o n - p h y s i c i a n  
c a r e  p r o v i d e r s . ( l 3 )  
;  I  
1  
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r  
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: · " " : · ·  
l . , j .  
~. 
J ~- -
.  '  
. . . . . . .  
, .  • l  "'~;..!7 ' J  ' .  
~ . .  i  I  I  ' ; f J  ~ 
( •  •  ' 1 · - '  
~·- . ,  '  '  
!  
. .  
' I  
"  
I  .  
' I '  I  '  .  
• .  · , t '  
t .  
j  1 - ~- i  
' •  
'flu~ · ' 1'ri:lns :itioi~ o f  t h e  1 9 7 0 ' s  
. . .  
· · . · · T h e '  
'  C o h e n  '  · R e p o r t  
I  
o f  1 9 6 8  '  d J d  
Z e l a d a  .  8  
· ,  I .  
n o t  r e c o m m e n d  
t h e  i n c l u s i o n  
o f  
b y  o p t o m e t r i s t s ,  u n l e s s  r e f r a c t i o n s  a n d  e y e g l a s s  
o f  t h e  healt.~. c a r e  b e n e f i t .  
:  I  • .  '  i  _ ' . . . • . • ,  ~: ~ I  
I n  1 9 7 2 ,  
e f f o r t s  t o  
· i n c l u < i e  .  •  d i r e ! c t  ·  - ·  r e i m b u r s e m e n t  ·  t o ·  o p t o m e t r i s t s  
. . .  : . '  ' ·  ' :~J ' . ;  , ·  · . _ . .  : )  · , , , , . . .  4!· ~~- i ; : . :  ·' .  
f o r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
t  •  ; ;  
w h o s e  
o c u l a r  · l e n s e s  h a v e  b e e n  s u r g i c a l l y  r e m o v e d )  
. . .  ·  .  
.  ,  '  
. .  -~ -~,.:-: .~";_" _ _  . .  -.  ~-~. ;' 
c 9 ! l g r e s s .  ( 1 4 )  
T h e  p a s s a g e  o f  
t h e  b i l l  w a s  
' '  
'~ 
o p t o m e t r i s t s  t~ providi~g o n l y  
a p h a k i c  r e f r a c t i v e  
I  , I~- !  
a n d  d i d  n o t  p r o J i d e  , a n  i n c l u s i o n  o f  r e i m b u r s e m e n t  f o r  
I n '  1 9 7 6 ,  t h e  B u r e a u  o f  H e a l t h  M a n p o w e r ·  
a  s t u d y  b y  t h r e e  o p h t h a l m o l o g i s t s ,  
' .  , .  .  . - , '  
t h r e e  o p t o m e t r i s t s ,  o n e  
'  
,.  
e d u c a t o r  a n d  t : w o  ·  c o n s . u m e n : ; .  (  1 5 )  T h e .  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
· · ;  
' •  
reveale~ ·  t h a t  a p h a k i c  s e r v i c e s ,  l o w  v i s o n  c a r e ,  a n d  o t h e r  d i a g n o s t i c  
I  ;'~ I' 4  I  , ·  • , \  
s e r v i c e s  s h o u l d  · b e  r e i m b u r s e d  
, . _ , _ , ·. ·  . .  , .  
o  o p t o m e t r i s t s ;  t h a t  j o i n t  d e v e l o p m e n t  
' , . -
,o f  d i a g n o s t i c  d r u g  l e g i s l a t i o n  
i  
s h o u l d . b e  
' I  I :  
i n i t i a t e d  · b y  o p h t h a l m o l o g i s t s  
o p t o m e t r i s t s ;  
.  '  '  
t h a t  
o p t o m e t r i s t $  
w e r e  
i n d e e d  q u a l i f i e d  i n  
p r o v i d i n g  t h e s e  s e r v i c e s .  D u r i n g  1 9 7 8 ,  h o w e v e r ,  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  
r l  .  • - > .  ' I  
1
1
•  - •  . - · · - H o u s e ·  p a s s e d  s e p a r a t e  v e r s i o n s  a f f i r m i n g  r e i m b u r s e m e n t  f o r  a p h a k i c  c a r e  a n d  
,1~~ • , 1  ./~.' I  .  
. . t _ '  , , . \ .  . . _  . .  - . . .  - - - - - '  
r e i m b u r s e d ; t b . o p t o m e t r i s t s  b a s e d  
• , : : , }  ~;;·~ :~ > ;  '  ;  e x p a n d i n g '  I  S e r v i C e S  
~~./~'.; :.'--·_:; · ~ · . '  .  
1
/ J ) ,•  .~~i.~:'f:· · · H e a l t h  M E i n p o w e r . .  
~ !  • .  ,  •  '  '  .  .  .  .  
-~-t.(;~ .-l~.~ . •  '  .  
';:~g~:dr ' ·  • ,  s e p a r a t e  b i l l s  f r o m  b € c o m i n g  l a w ' . ( 1 6 )  
I  
, r  .  .:.'·~ ; - - . \ · . : ' • '  . .  
!  ,j:!~ · \).·~.lll'l;,·' j  I  I  , : i +  
. .  (~· ~·l ' "  " "  
. = - . .  :-· ~. i  ; l  ; • ,  , ·  . .  :  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  -
2 ·
1
· · ! '  . . .  ; ; o ,  •  · Di . s C r l m J . n a t l o n  R e v e a l e d  
.  ~~rr; .;:-',:~.;~:: . . :  .  ~ _ _  , .  - - ~ - --
I  ~·f:~~( ,:,  ;  ' i i  ·  
···.~ ·:l.,:,.,:; .  S o r o k a  
u p o n  t h e  B u r e a u  o f  
A d j o u r n m e n t  ·  o f ' ·  ' t h e '  . .  u . s .  C o n g r e s s  
· p r o h i b i t e d  
t h e  
i n  
.  1 9 8 0  
c l a i m e d  t h a t  t h e r e  w a s  a n  i n e q u i t y  o f  r e i m b u r s e m e n t  
~;·;~~-~~~.;~-.' -~-·· •  . .  r  
/;~ .. .  ~ . .  -'~:.: - ~.:.~~·from M e d i c a r e  f o r  s i m i l i a r  r o u t i n e  v i s i o n  e x a m s  b y  t h e  p r o f e s s i o n s  o f  
I  ·--~fo · I  ( ;  ·~ I  •  .  
! '  ! ( ! • ; +  • , . . , , : ,  i , - I  
. .  ~i~::r;~; ~;:/ . .  •  o p t p m e t r y  a n d  o p h t h a l m o l o g y .  ( 1 7 )  
.D i s c r i m i n a t i o n  w a s  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  
l  ~ • i ' ' , , • _  1_~~ . .  >1~' t  t '  , I  •  )  I  '  '  t  I  
~::;_~"·;~:.::! ' : > f a c t  t l ) a t  d i a g n o s t i c  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  o p t o m e t r i s t s  we r e  n o t  p a i d  f o r  b y  
~:~~~t:)i:r.: , ·  ·  ·  ·  · ·  
~ ;  ·  ·]i~·~ ~i' ~· : . r - ·  " · ,  
'i..ct~ ·~ -'}:L~ ·  ,  • .  
I ' ; ;  ;/~ 1~, "  
il.~·}·- :··{~· \  . .  {  . . .  
~~~~::.·. '~-~ . .  , . :  . . .  
" '..1.'-!.r··~~.~·······.·. · J . . . ·  d  
' • :  
. ,  ~ j  
1  . .  
.  i  
;l _  
I  I  
, '
r l ,  •  
'  
,  .  I  
' I  
]  
•  
"  
'  
Z e l a u a  9  
·  • ·  ' : ;  i  1 1 c c ·  f 9 7 2  ,  ( > r  I I  y  d  i  s p c · n s i  n g  •  ~;or v  i . c e s  r  o r  ; .q l l r a k  i c  p a t :  i e n  t s  w e r e  
. r ' u i r n l m r s c m e n t s  i:d'LoW<.,lbJ<.~ l ' u r  o p t : o r n e t r i s t s . ( J 8 )  
T h u s ,  e l d e r l y  
y i s i o n  
c a r e  w o u J : d  
b e  m o r e  i n c l i n e d  .t o  s e l e c t  
'  
w h i c h  w e r e  · .  c . o t n f J l e t e l y  r e i m b u r s e d  b y  M e d i c a r e ,  t h a n  
, • , ·  
w i  t \ 1 ·  · ·  t p e i i ; - f a m i l y  
optolll~',l::.rist o r  . i n i t i a t e  a  n e w  ·  r e i a t i o n s h i p  
' ; '  
o p t o m e t r i s t  .  I n s t e a d  o f  d i s c r i m i n a t i n g  
be~ween 
d i a g n o s t i c  
· . s e r v i c e s ; .  
.  , r  . •  •  .  
Me~icare ·  d , i s c r i m i n a t e d •  b e t w e e n  p r o f e s s i o n s  . .  
T h i s  p r o v i d e d  
f o r  t a x p a y e r s .  F o u r  f a c t o r s w h i c h  i n f l a t e d  C O $ t S  o £  t h e  
p · , , ·  .  
.;. ,~·,·::,· ~ i - v i s i o n  C : a t e  
r  . .  .  f  .  
f o r  M e d i c a r e  p a t i e n t s  E i r i d  
w h i c h ·  d i s c r i m i n a t e d  
a g a i n s t  
" '  r  . .  H  
· ··.· ,~··· 1 
1  ·~.: • .  ; i  _  _ . - :  o p t o m e t r y  w e n :  
I  
.  : , ;  · ~ ·~ ;  .  .  , . ·  .  
j  ~ .''1 ' i  • •  J  
, ' : *  j • .  J  • ; , ·  I~~ ' •  I  I  ! •  I  
•' i . ' , )  . . . .  b :  . •  • t , .  . , ,  
' •  
1 )  · M e d i c a r e  r e f u s e d  
· t o  
r e c o g n i z e  
t h a t  
o p t o m e t r i s t s  p e r f o r m e d  ·.  d i a g n o s t i c  s e r v i c e s  i d e n t i c a l  
e o  
o p h t h a l m o l o g i ' s t s .  M e d i c a r e  a s s u m e d  
t h a t  
a n  
o p t o r ; r e t r i c  e x a m  a n d  a  r e f r a c t i v e ·  e x a m i n a t i o n  w e r e  
c o m p l e t e l y  i d e n t i c a l .  A l t h o u g h ,  o p t o m e t r i c  e x a m s  i n -
e l u d e d  m a n y  d i a g n o s t i c  e v a l u a t i o n s  b e y o n d  t h e  l i m i t e d  
d~finiton g i v e n  b y  M e d i c a r e .  A s  a n  e x a m p l e ,  c a t a r a c t s  
a r e  d e t e c t e d  i n  m a n y  o f  t h e  e l d e r l y  b y  op~ometrists. 
C a t a r a c t s  h a v e  a  p r e v a l e n c e  o f  1 8 . 0 %  i n  a g e s  6 5  t o  7 4  
a n d  4 5 . < ) %  i n  t h o s e  a g e d  7 5 , . . . ' 8 5 .  
" S i n c e  m o s t  c a t a r a c t s  
a r e  m i n i m a l  o r  p e r i p h e r a l l y  l o c a t e d  t h e y  
d o  
n o t  
inteder~ w i t h  v i s i o n . " ( 1 9 )  T h e  o n l y  e l e c t i v e  t r e a t m e n t  
I  o r  .  t h e  ·  c o n d i t i o n  i s  s u r g e r y .  W h e n  a n  e l d e r l y  
p a t i e n t  h a s  r o u t i n e  v i s i o n  c a r e  b y  a n  o p h t h a l m o l o -
g i s t ,  . s h e / h e  
w e r e  c o v e t e d  b y  M e d i c a r e .  B o t h  
o p t o m e t r i s t s  a n d  o p h t h a l m o l o g i s t s  w o u l d  o b s e r v e  t h e  
p a t i e n .  
( .  
f o r  
1 1
i m p a i r m e n t  O f  , ·t h e  i n d i v i d u a l  I  8  f U n C t i O n a l  
' I  
;  I  
' I  
• , ,  - . {  t  
1
1  . 1  
· -
' '  
~· I  q ! l :  ~~ . .  ',. ~ 
.  ' . ,  . . .  •  j lt  .'  
" ' ' I · ' '  t · ·  
l  
, j l  
J :  
I  
·  · / .  . . . . .  ,  a b :U
1
1 . t i c s - c · C H H 1 /  o . r  w h e n ,  t : h e .  · c a t a r a c t  p r e s e r n . : . s  a  .  r i s k  · f o r  
;  o 1 - - :  •  p h a k o m o . q ) h . ; L c  o r  p h a k q g e f l i c  g l a u c o m a .  o r  u v e i  t i s •. "  (  2 0 )  
.  .  - ·  . .  
\ , ' , ' - . . . .  
.  '  
! I  ~I •  ' I I  . .  
j '  . . .  -~ 
. .  
'  
.  , , \ .  · · · Y e t .;  d e $ p i t e  t h e .  i d , e n . t i c a l  d i a g n o s t i c  · . s e r v i c e s  b e i n g  
I  ~ .  .  •  .  I  - ,  .  - - .  ·  
'  
'  
' •  
· , ·  
id~ntically p e r : f o r : m e d  , b y .  : b o t h  p r o f e s s i o n s ,  ,  optometr;iE~ts 
. " "  I  · ' '  '  '  ' .  .  
.  ; w e r e ·  n o t  p a i d  b y  M e d i c a r e  • . .  
I '  
_., . ,  
~ l l ,  ·~ , . ;  ~,J . . .  ' 2 )  T h e .  c o s t  . o f  a n  e x a m ·  c f o r :  a n  o p h t h a l 1 n o l o g i s t  
.  i s  h i g h e r ,  t h a n  a n  o p t o m , e t r i s L  '  I n  . .  a  s u r v e y  . .  b y .  S o r o k a ,  
· . o n e ! ·  o u t  o f  .  f o u r  .·  . . M e d i c a r e  ·  patient~:) i n d i C a t e d  ·  t h a t  
· '  
ne~ding 
g l a s s e s  . :  w a s  . '  · .  : t h e  
. p u r p o s e  -o f  ., .  s e e k i n g  a  
, .  
: p q y $ . i c i a n .  
I n  1 9 8 0 ,  N e w  · •  Y o r k  c i t y  o p t o m e t r i s t s  a n d  
oph~halmologist;Sr w. e r e  · . · . r e c e i v i n g · ,  $ 1 8  a n d  .  $ 4 4  ~45, 
_r;e~p~c,tive1y , f o r  . .  v i s i o n : •  · ex~minations, . a h d  N e w  Y o r k  
)).tate -~ . o p t o m e t r i s t s  a n d  o p h , t h a l n l O l o g : i ; s t s  w e r e  r e c e i v i n g  
$ 2 l > i . ; c i n d  $ 3 9 . 8 6  f , o r  . t h e i r ·  •  . .  r e s p e c t i v e  . v i s i o n  e x a m s .  
•  ''Bec~use o p h t h a l m o l o g i s t s  · ·  . . .  gef\etal~y . .  , r e c i e v e  m o r e  f o r  
t h e i r  e x a m s _, • , M e .c i i c ; : a r e  · tu ! l w i t t i n g l y  o  i n f l a t e d  i t s  c o s t  
• e f f e c t i v e n e s s  a t : • . l e a s t  f o r  o n e  q u a r t e r  ' o f .  t . h e  p o p u l a t i o n  
· ·  .w h i c h  n e e d e 4  o n l y  . r e f r a c t i o n s .  ( 2 1 ) : ' , ,  
J  I  - ~·" f  •  3 )  T h e  p u b l i G  i s  m i s i n f o r m e d  b y  .  o f f i c e s  o f  
. o p h t h a l o m o l o g i s t s .  
D e s p i t e · ,  t h e  :~fact t h a t  r e f r a c t i v e  
s e r v i c : e s  . .  · a r e .  e x c l u d e d , b y  M e d i c a r e  . a n d  d e s p i t e  w h i c h  
' p r a c t i t i o n e r  g i v e s  t h e  s e r v i c e ;  . t h e  a d v · i c e  g i v e n  t o  
.  pat:i~nts 
b y  o p h t h a l m o l o g : i ; s , t s  i s  t h a t  . ' M e d i c a r e ·  L n , c l u d e s  
. .  :  . .  - - .  
a l l  . .  : s e r v i c e ·s .  
J n  a  s u r v e y  o f  1 6 7  o p h t h a l m o l o g i c a l  
o f f i c e s  i n .  N e w  Y o r k  S.ta~e . , a n d  N e w  Y o r k  C i t y ,  8 0 %  
resp()nd~d 
t h a t  .  M e d i c a r .e  ,  w o u l d .  p a y  f o r  t h e  " c o s t  o f  
. a n  a n n u a l  · c h e c k  , u p  o f  t h e i r  ~: e y e s . "  { 2 2 )  
. . .  
, r  
' I  
. ,  
Z e L a d n  1 0  
• • •  • •  . ,  I  
F  
. .  
Z e l n d a  l l  
4 )  .· C o n f u s i o n  ~~:x:.Lsts w l t h  r e s p e c t ; '  t o  w l w t  i s  
i n c l u d e d .  i n  a n  o p h t h a l m o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n .  
B l u e  
" '  
C r o s s / B l u e  
S h i e l d  w a s  t h e  ' d e l i v e r e r .  o f  p a y m e n t  f o r  
t h e  
M e c L i _ c . a r e  
p t o g r a m  i n  N e w  York~ 
'  I  ~ .  ;~ •  - !  
~I . ; n  
, .  
U n d e r  i t s  c o d i n g  proce~ 
, ,  
c l u t E : ; s . ,  a n d  p a y m e n t  f o r .  e y e ; .  c a r e .  s e v j . c e  
, I ' ·  ' I  
o p h t h a l m p l o g i . s t s  
" ·  
r e c e i v e d ·  m o r e  f o r  ~ · " C o m p l e t : e  . E y e  E x a m ,  r e f r a c t i o n  
· · -
, ,  
e x c l u d e d "  ( $ 3 8  . 3 0 ) , .  t h a n  . f o r  a  " C o m p l e t e .  E y e  E x a m ,  r e -
1  - I  ,  
f r a ; t i o n  i n c 1 u d e d "  ( $ 3 0 . 3 0 ) .  D u r i n g  1 9 8 1 ·  o n l y  6 . 4 %  ( 8 9 3 2  
, . _ ,  
o u t  o f  1 3 8 , 9 2 5  c l a i m s )  o f  t~~ c l a i m s  f i l e d  w i t h  B l u e  
C r o s s ' . ·  w e r e  
,  ·  .  r  I  
f o r  " C o m p l e t e  
'  . .  
1~ 
1
1  ' ' I f  
E x a m ,  r e f r a c t i o n  c o d e d  E y e  
includ~d.
11
(23) 
d o  regul,ar~y . i n c l u d e  r e f r a c t i o n  a s  p a r t  o f  t h e i r  
. . .  
.  .  
.  ,  
v i s i o n  e x a m  a n d  p a t i e n t s  r e g u l a r l y  s e e k  r e f r a c t i o n  s e v i c e s .  I n  
. s u b s t a n t i a t . i o n  o f  t h i s  f a c t ,  a r e  s t a t i s t i c s  f r o m  t h e  · S u m m a r y  a n d  
' : . •  o  •  I  ~ 
C r i t i q u e '  
o f .  , A v a i .l a p l e  D a t a  o n  P r e v a l e n c . e  a n d .  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  C o s t s  o f  V i s u a l  
I  - ,  1  . •  
an~ D i s a b i l i t i e s  ( N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  H e a l t h ) .  
T h e  S u m m a r y  
t h a t .  2 9 . 4 5 %  ( 9 . 1 7 5  o f  t h e  
3 1 . 1 5 5  m i l l i o n  v i s i t s )  o f  t h e  
f o r  v i s i t s "  
t o  
o p h t h a l m o l o g i s t s  w e r e  d i a g n o s e d  " r e f r a c t i v e ·  
e r r o r . "  ·  (~4). I f  2 9 . 4 5 %  o f  t h e ,  visits~ere f o r  t h e  p t i r p o s e  o f ·  d i a g n o s i n g  
a n d .  p r e s c r i b i n g  
c o r r e c t i o n s  
f o r  r e f r a c t i v e  
e r r o r s ,  a n d  i f  p r i c e  
s e r v i c e  
b y  o p t o m e t r i s t s  a n d  o p h t h a m o l o g i s t s  s a v e d  
I  I  ·
4
•  
( $ 3 9 . 8 6 - $ 2 1 )  
=  ( $ 3 9 . 8 6 )  ,  · · M e d i c a r e  r e d u c t i o n  o f ·  s p e n d i n g  w o u l d  h a v e  a m o u n t e d  
t o  1 5 8 . 7  . i n i ' l l i o n d o l l a r s · i f  o p t O m e t r i e s  s e r v i c e s  h a d  b e e n  u s e d  f o r  v i s i o n  
.  e x a m s  w i t h  r e s p e c t  t o ·  B l u e  C r o s s  f i l i n g  c l a i m s  a n d  t o  N e w  Y o r k  S t a t e  
s u r v e y e d  e x a m  f e e s · o £ 1 9 8 1 .  
[  ( 9 . 1 7 5  ·  v i s i t s  @  $ 3 8 . 3 0 =  $ 3 5 1 . 4 '  m i l l i o n )  
( 9  .•  1 7 5  v i s i t s  @  $ 2 1 . 0 0 =  $ 1 9 2 . . 7  m i l l i , o n ) ·  =  ~158 . 7  m i l l i o n ]  I n  a d d i t i o n  t o  
'  
· ,  
, • ,  
a  q u e s t i o n . o f  i m p r o p r i e t y  i s  r a i s e d  c o n c e r n i n g  t h e  
'  
l . t  
I~ I I  . ;  J  
. ,  .  
I  · ' t • '  
Z c t a d u  I  : L  
~-"'" I  
I-~~_, . .  ,  I :  :  I  
' ' 1 ,  I  •  
.  disp~i~ity ·  o l  s e r v i c e s ·  
s . o u g h t  . · ·  a r H l  
s e r v i c e s  
c l a i n ! e d .  
H o w e v e r ,  
·.:~:~···
1
~ ' : :  t h e  sul~miss~on o [  1 6 %  o f ·  t h e  t o t . a l .  M e d i c a r e  cla ~ir,ni:i C i t i n g  t h e  i n c l u -
, '  '~ . .  ,  
' ·  
· o f  r e f r a c t i o n  a s  p a r t  ~~ ~he · vision e x a m  b y  o p h t h a l m o l o g i s t s  o f  N e w  
S~ate :(BJ~ ue C r o s s  c T a i m s  o f  Co.lllplet;~ E y e  E x a m ,  i n c l u d i n g  r e f r a c t i o n  
' •  I  
I t _ ·  ~nd · ·  .  S u b s e q u e n t  E y e  . · .  E x a m ,  
i n c l v d i ! l g  r e f r a c : t i o n )  r e . p : r e s e n t s .  a  s m a l l  
. . .  
.  , .  
1
•  a p p r o x i m a t l . o n :  o f  t h e  2 9 , 4 . 5 %  o f  t h e .  " r e ; : t s o n s  f o r  visit~" t o  o p h t h a l m o l o g i s t s  
•  i  .  .  
pr~sented . .  b y  t h e  N a t . i o n a l  I n s t j _ t u t e  o (  . .  H e a l t h .  (  2 5 )  
1 9 8 0  · M e d i c a r e  L a w  
· '  
A n  e x p a n s i o n  o :L  q p t ; : o m e t r i c  p a r t i c i p a -t i o n  o c c u r t e d  i n  D e c e m b e r  1 9 8 0 .  ( T h e  
, l a w ,  p a s s e d  i n  D e c  1 9 S O ,  b e c a m e  e f f e c t i v e  i n  J u l y  1 9 8 1 )  R e i m b u r s e m e n t  o f  
s e r v i c e s  p e r f o r m e d  ) o r  a ; p h a k i c  p a t i e n t s  i n c l u d e d  
o p t o m e t r i s t s  
t h e  - f i r s t  t i m e .  T h e s e  
s e r v i c e s  w e r e  d e l i n e a t e d  b y  t h e  H e a l t h  
C a r e  F i n a n c i n g  A d m i n s t ' r a t i o n ..  · . O p t o m e t r i c  s e r v i c e s  w e r e  r e i m b u r s e d  f o r  
C a s · e  ·  H i s t o r .y  .,  E x t e r n a l  E x a m i n a t i o n ,  O p h t h a l m o s c o p y ,  
B i o m i c r o s c o p y ,  T o n o m e t r y ,  O c u l a r  M o t i l i t y ,  B i n o c u l a r  ~unction, 
a n d  
C o n t a c t  ·  L e n s  e v a l u a t i o n  f o r  a n  a p h a \ d c  p r o s t h e s i s .  (  2 6 )  
C o s t  E f f e c t j : v e n e s s  o f  t b e  1 9 8 0 L a w .  
· ; '  
·  T .h e  r~poi:::t: . · ' " c a t a r a c t  a n d  A p h a k i a ·  R e l a t e d  S e r v i c e s ·  U n d e r  M e d i c a r e  T o d a y  
a n d .  T o , m o r r o v {  ( 1 9 8 3  ) ,  p r o j e c t e d .  t h a t  i ! l c l u d i n g  o p t o m e t r i c  c a r e  f o r  a p h a k i c  
.  .  ' ' •  .  ' .  '  · · . , ·  . , _  .  
, ; , { l l i r i c r e a s e · t h e  c o s t  t o  M e d i c a r e  f r o m  a n  e s t i m a t e d  $ 1 0  mi l l i o n  
( w h e n  t h e  l~gisl?tiop w a s  b : : t ; o 1 1 g h t  i n t o  l a w  i n  1 9 8 0 )  t o  a n  e s t i m a t e  o f  
$ 3 6 . 5  · m J . l l i q n .  f o r  l : h c  y e a r s  1 9 8 2  t o  1 9 8 5  .  T h e  s t u d y  e s l : i m a t c d  r e i m b u r -
I  
s e m e n t  . · f o r  ' o p t o m e t r i c  s e r v i c e s  w i l , l  i n c r e a s e  f r o m  $ 5 3 . 8  i n  1 9 8 2  t o  $ 2 5 4  
m i l l i o n  f o r '  t h e  y e a r s  o f  1 9 8 2  t h r o u g h  1 9 8 5 .  (  2 7 )  
S o r o k a  c r i t i c i z e d  t h e  
. ' . •  
'  '  
· ,' ,  . . .  
'  .  '  
o f  t h e  r e p o r t  s t a t i n g  t h a t  t h e  c o s t  f o r  a n e y e  e x a m  b y  a n  
w a s  $ 3 0 :  ·  " T h e  a v e r a g e  fE~e o f  $ 3 0  f o r  a n  o p h t h a l m o l o g i c a l  
•  I  1  •  ~ I  
h  
J  I  ~ 
•  
, •  
I  
1  
I  '  l ' o o  
I  •  
j  i  
j  I  
Z e . l a d n  1 J  
· . o x ' : ' J n i n n t . i n n  , n p p n i H ' I; I  t . o  b e  groH ~d .  y ' I H ) . ( l r ! r e a t . i . n u t C 0 ! d , "  ( 2 8 )  
' .  · '  • ·  '  ;  
O n C : c  
a g q : i n  0 1 t o  c a n  l o o k  t o  t h e  } i n d : i . r t g s  o f ·  v i s i o n  ~xamtnation f e e s  o f  
;  . ,  f ·  I '  .  
N e w  
~: . .  :·~~-~~, / t  .  '  :  :  · :  . . .  
'  •  ~. I · '  t . .  .  I  
. · i·)·:;~~·;.;,; .  . - ·  :N . o : r .l c  Stat. (~ . ,  ' , l ' h e  , uver~tge o f  . l 6 7  Q p l l t l l 8 . \ m o l o g  i . s t . : s  ' . · · e y e  e , ; < ,9 m i n a U o n  f e e  w a s  
7~::· ·;-,~t~~~::f: :.~~ . ' I  .  ,  I  ,  I ,  ~ I  - '  ,1~ '  
.  ,· - ~:.;:.;;~y.;~ ·  $ 3.~- ~~6 . ( _ 1 9 8 p . J . ( 2 9 ) . ,  !hJ~ . s t u d y  c ; i t e . d ; . ;t h a t  i l ' l < ; : l u s i o n  o f  o p t p m e t r i s t s  w o u l d  
~}f~.'~·~·_lH;;~~-:~i· M -=-~- _  -: ·  _ _  :. · . ' _  :  ·  . . .  ·  .  : _ ;  . . .  _ .  ~-- ·- :  . .  - _ · ;  .  .  ·  -~- _ .  
!\.~:;~~~~~- ~-~-~~:~ r.a ~. se M e d i , c a r e _  e x p e r . t s . e s .  b y _  Jpcrea,~.il~~ ;· t~~ ,f r e q u e n c y  a  p a t i e .l : \ t  , i s  s e e n  b y  a n  
j  \  . .  ~ ~~!;~--:~ -~~~· · , :  '  .  · : .  .  .  - '  - I  •  .  .  ~I 
;.· ;~\/.-~. ~· o p t ; . o m e t ; t ; i E ; t  , . · . a n d  . b y .  r e d u n d a n t  v i s i t s  . t c >  b q t h  . o p t o m e t r i s t s  a n d  o p h t : h a l m o l o .-
-~:-~\~ . .  ; : _ l r  :.~t , , . . .  _.  :  · - : · ·  · .  .  .  ,  · L ·  - j  
. : : : ·  ~·;~ . ; , _ ; ; : : ·.  gi~:t.s . . . .  H . O W ? v e r ,  ·  ·  t h .e  .S t : ) J d y  a s ? .l , I J i l e d . ,  . t w o  v t s i \ : - s  t o .  a n  ; .  o p t o m e t r i s t  w i t h i n  o n e  
! '  , ·  " - , .  I  , "  - ' - J . ;  ~ I  •  · - '  •  , •  •  '  ~ ,  '  •  - ,  I  '  
I  it:,/.:-~~-~~ . t  •  
1  
1  
·~~~~~ ! .  y e a r  o f  t h e  n e w l y  a p h a k i c  p a t i e n t  a n d  . t h e  f e e s  w o u l d  b e  i n  a d d i t o n  t o  t h e  
-\··i:~r::·;< · r .  · · ·  :- _  - .  . .  
, ,  
. ' '  ·. t r . • ; - : ;  '  ·  g l o b a l  f e e  .t h a t  i s  r e i m .b u r s .e d  t o .  ' t h e  s u r g e o n - o p h t h a l m o l o g i s t .  
" M e d i c a r e  
. .  ~·,~,~-.f;~--t;~~:~; •  
1 1 1  
1 1  
1  
j i  , .  .  I  
1  
~ :  " .  -~ • .  i  \  ;  . _ :  I .  ,  - I  •  
~-,~~:~·L~I/_--:t _ pays :~ a  g l o p a l  f e e  f o r  c a t a r a c t  s u r g e r y  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  i n c l u d e  p o s t - -
1 '  r , ,  .  , •  ·_; ~-· , _ , j  -~--, i  
I  
. . . . .  t ! · • • t , ' •  ' · - - '  .  
~:·7';-::·, ·.:. 1 "  .  o p e r a t i v e  c a r e  
t .  •  ' . (  ~ - 1 - ! o ' : ' z . ' t  I  l o t i  ~ I  , _ .  
( u p  t o  t h r e e  m o n t h s )  f o r  t h e  a p h a k i c  
p a t i e n t s . " ( 3 0 )  
T h e  
,
1
4 !  ' J  ;t•~ ·  ·  r , '  ~ ~ _  _  '  ~ _  .  _  .  _ _  •  1  
~ . . . . . .  ,~~ : - · ,  ·  . . .  s t u d y  s t a t e s  t h i s  c a r e  b y  o p t o m e t r i s t s  w o u l d  b e  r e d u n d a n t  a n d  
i n f l a t e  
c o s t s .  · H o w e v e r ,  t h e  s t u d y  O I I j l t s  t h e  p r o s p e c t  t h a t  t h e  g l o b a l  f e e  w o u l d  b e  
'  , .  
r e d u c e d  a n d .  m.a d e  s p e c i f i c  t o  t h e .  s e r v i c e s ·  p e r f o r m e d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  w h i c h  
J; · ,  
p r o f e s s i o n  p e r f o r m e d  t h e  servi~~; I f  p~tients s h o u l d  r e c e i v e  ' ' d u p l i c a t i v e  
: '  . .  · . - .~- ,  .  s~rvices f r o m  a n o t h e r  p r a c t i t i o n e r ,  e i t h e r  a n  o p t o m e t r i s t  o r  a n  
t~~;· <J.~J;·_-·.~, . : :  . .  oph.thalp1ologi~t, t h o s e  c h a r g e s  s h o u l d  b e . ·  r e j e c t e d . "  (  3 1 )  
I  · ' ' _ I  ,  
(·;'~ ·.~·~}·.r:: :~ . . . .  ~·... , , ,  
1
, ,  j  h :. . : .  .  .  I  
,  1  I  . .  .  .  .  .  .  .  
,1
1
··.~ -~ • •  •  .  E 1 J . m J . n a t 1 o n  o f  M e d 1 c a r e  A b u s e  
~ I  .  I  
~.:,:~!-_.:··~l,_ i·\-'· . _ :  - - '  - - ~ ~ .  
·~:·· .-~ .  I n  · 1 9 8 3 ;  H e a l t h ·  C a r e  F i n a n c i n g  A d m i n s t r a t i o n  ( H C F A )  c o n d u c t e d  a  s u r v e y  o f  
~<.-:.~~,~·~._- - '  .  .  · .  .  .  .  
'·'h~ . :  .  · : ; . : • •  .  t h e  r e i m b u r s e m e n t  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  a p h a k i c  c a r e  i n  F l o r i d a  a n d  G e o r g i a .  
fo,·~ ~. ) ;-:-:~. '  .  
I  ;H:~,{ : M e d i c a r e  p r O h i b i t s  .  p a y m e n t s  t o  p~ysiCians f o r  l a b  w o i k  ord~red b ) T  t h e  
~~:~·~ physicia~~ .  N o  · a d d i t i o n a l  p r o f i t :  o i  m~rkup i s  a l l o w e d .  T h e  s u r v e y ,  
. ' ; ·  I  ~""·"· •  . :  I  
f / r : ;. • · 1 ·  ~-
1.<':~-};j~·:\ h o _w e v c ; ; r ,  ·  reve~led t h a t  p h y s i c i a n s ,  o p t o m e t r i s t s ,  a n d  o p t i c i a n s  h a v e  b e e n  
·  i • :  . , - , . Y • ,  • - . •  _  
·G-:i~~.:·;~~;: . .  · : ,  " m a r k i n g  u p "  : ;  t h e  l a b  c o s t ·  o f  c o n t a c t  l e n s e s  a n d  spect~cles u s e d  a s  
):~; :~~:,/'it;~ : • •  I  •  
·  • 1 ·  J·~.· _:-r,·:~ .  p r o s t h e t i c  
' l e n s e s .  M e d i c a r e  
i n < '  t h e  
··~ -~.~-~:~~:,:}'_ ~:· .  .  .  .  .  .  
·~ ·  ·.~~}> i n f l a t e d  c h a r g e s  b i l l e d  t o  M e d i c a r e  w e r e :  
:;~~!!i:l:~~:::; ,  : · ; , _  .  ' •  
t  , ·  f  . t  ~-.;}r·.:: 
. I  
: I  . .  ~: .~· . . .  ,i;••:·~· : _ : •  
-·~-: 11 . .  ' ' - - , , _  . - .  
.  I  · J , - · : W i , ' •  ·\~· . . .  ; ·  
I ·  l l o l  t '  
~-. - 1 ·  
· .:·~ ·A i ·  "I~/': -.~,\ · ~_·r, . . . . . . .  · .  , r  
I: ·! ~· 
i l  •  j ,  I  ~ 
· r  1  
~-
r : ; _ , ,  
"  
:  .:··~-: ;; ; - ~- \  
, •  
1 9 8 1  H C F A  r e p o r t  r e v e a l e d  t h a t  
, - \  
, .  
. , .  
• .  ~ ) ' • .  
' • ' '  
I "  
- -
·I  
l ' ·  
J .  : ] , : 1 2
1
>  I  o r  a  $ 5 J . S O  h y d r o - c u r v e  c b n t u c L  l e n s  
' / .  . .  $ ( ) 0  L o r  a  $ 3 5 , 0 0  r e p J a c e 1 1 1 e n t  c o n t a c t  l e n s  
]  .  $ 2 5 0  i o r  a n  ~i84 H e l s h  4~-drop b i f o c a l  
I  •  ' ; ,  · _ ! ,  
4 .  b G t w e e n  $ 1 2 2  a n d  $ 1 ; 6 4  f o r  f i t t i n g  s e r v i c e s  
5 .  a n  . .  unlimi~ed n u m b e r  .  o f  p r o s t h e t k  l e n s e s  
w e r e  
o r d e r e d  b y  p a t i e n t s . a s  . d e s i r e d  
/ . e l u d u  l l f  
e x a m p l e  · o [  a b u s e  c i f  M e d i c a r e  w a s  . i l l u s t r a t e d  b y  a  p a t . i e n t  w h o  r e c e i v e d  
g l a s s e s  e a c h  y e a r  f r o m  . ·  1 9 7 6  t o  1 9 8 0  f o r  a  t o t a l  c o s t  o f  
H C F A  i s  . l o o k . J . n g .  f o r  w a y s  t o  c u t  c o s t s  . .  T l 1 e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e :  
1 .  r e s t r i c t  t h e  l . ' l . \ l ! l l h e r  o f  s u b s e q u e n t  l e n s e s  r e q u i r e d  a f t e r  t h e  
i n i t i a l  p r e s c x i p t i o n  ·  
2 .  p r o v i d e  a u t o m a t e d  s c r e e n j , n g  o f  c l a i i n s  f o r  su~sequent l e n s  n e e d s  
3 .  u t i l i z e  a  r e v i e w  proces~ . f o r  t a l i d a t i n g  l e n s  p r e s c r i p t i o n  
c h a n g e s  
4 .  r e s t r i c t  p a y m e n t s  t o  t h e  c o s 1 :  o f  t h e  l e n s e s  p l u s  a  r e a s o n a b l e  
f e e  f o r  t h e  f i t t i n g s  a n d  t h e  d i s p e n s i n g  ( 3 3 )  
Num~er o $  M e d i c a r e  E l i g i b l e  
· ' T h e  f u t \ l i e  d e n ) o g r a p h i c s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  g o i n g  t o  d r a m a t i c a l l y  a l t e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  M e d i c a r e  a n d · t h e  u ' t i l i ; : : a t : i o n  o f  o p t o m e t r y  i n  p r o v i d i n g  
v i s i o J . l  c a r e .  
T h e  s i z e  a n d  t h e · a g e ' d i s t . r i b u t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a r e  k e y  
c q r n p o n e r - t s  i n  ' d e t e r m i n i n g  d i T e c t i o n s  f o r  h e a l t h  c a r e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
h e a l t h  c a r e  e x p e n s e s .  L i f e  e x p e c t a n c i e s  i n .  t h e  y e a r  2 0 0 3  ( 1 8  y e a r s  f r o m  
1 9 8 5 ! )  . a r e  7 5 . 6  y e a r s  f o r  m a l e s  a n d  8 5 . 1  y e a r s  f o r  f e m a l e s .  T h e  
o f  p e r c e n t  i n c r e a s e s  f o r  a g e  g r o u p s  d u r i n g  t h e  y e a r q  ·  1 9 5 3 - 7 8  
I  
' ' I  
'  
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Z e l a d a  1 5  
n n d  1978.,..200~ H l . u s t r a t e  thl~.l p o i n t . ;  
I  .  .  . .  .  '  
.  ,  : A g e  G r o u p  
. . .  
t i n d h  ·  2 0  y e a t s  
'  : ·  2 6 ' - 4 4  '
1  
•  
4 5 . - . 6 4  · ·. .  .  . .  "  'i ' ~ 
6 5 , '  a n d  o l d e r  , .  
~ ,  I · .  
.~,~ 
19.53~19.78 
; { '  
l o  
1
,  I  : 2 8 . 4 %  
' ' I  
IJ ~ ~ q  
' I  
"  : 3 9 . 6  
I  •  . .  
I  
3 5 . 9  
: ; ) 6 . 3  , .
1  
· r  
. .  
I  
· · '  
;~ 
; . , , ;  . . .  
1, .  
I~ , ' ,  I  
1 9 7 8 - 2 0 0 3  
8  .  . 5 %  
2 2 . 0  
5 4 . 8  
5 8 . 5  
(declin~ng 
m o r t a l i t y )  
u n d e r :  2 0  y e a r s  . . r e p r e s e n t  t h e  s l o w e s t  g r o w i n g  a g e  g r o u p  . .  I n  1 9 5 3  t h i s  
.  . .  •  ' 1  '  .  I  '  .  ~ I  ,  •  '  ·  ' :  ·  ·  - '  . . . .  • ·  ·  - ·  •  
I  '  
f o r  o n e - t h i r d  o~ t h e  p o p u l a t i o n ,  i n  2 0 0 3  t h e y  m a y  o n l y  
O f  t h o s e  o v e r  6 5  y e a r s :  i n  1 9 5 3  
.  ' repres~nted 9 %  o f  t h e  popui~t'ion; i n  1 9 7 8 ,  l l % ;  a n d  i n  2 0 0 3  i t  i s  
p r o j e c t e d  t h e y  w i l l  b e  1 4 %  ' O f  t h e  .·  p6pul~t:lon d u e  t o  e x p e c t e d  d e c l i n i n g ·  
·  ! l l O r t a l i t y  r a t e s .  H C F A  p r o j e c t s  t h a t  b e t w e e n  1 9 7 8  a n d  2 0 0 3 ,  M e d i c a r e  c o s t s  
increa~e b y  3 0  t o  3 7 % .  
T h a t · i s ,  c o s t s  w i l l  g r o w  f r o m  $ 3 6  b i l l i o n  i n  
. 1 9 7 8  
1  · . ;  . .  I  .  _  •  
t o  $ 4 7 ' . . , . .  5 0  b i l l i o n  i n  2 0 0 3 .  ·  I t  a l s o  p r e d i c t s  t h a t  e x p e n d i t u r e s  . f o r  
p e o p l e  qetwe~n 2 0  a n d  6 4  y e a r s  w i l l  c h a n g e  v e r y · l i t t l e .  N u r s i n g  h o m e  c a r e  
a n d  h o s p i t a l  c a r e  e x p e n d i t u r e s  a r e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  5 6 %  a n d  3 2 - 4 3 % ,  
. , .  r e s p e c t i v e l y ;  f r o m  1 9 7 8 .  t o ' 2 0 0 3 .  ' I n  1 9 8 0 > A m : e r i c a n s  s p e n t  $ 2 4 7  b i l l i o n  f o r  
. h o s p i t a l  c a r e ;  p h y s i c i a n s '  c a r e ,  I  n u r s i n g  h o m e  c a r e ,  d e n t i s t s '  s e r v i c e s ,  
o p t o m e t r i c  s e r v i c e s ,  d r u g s ,  
e y e g l a s s e s ,  e t c .  B y  t h e  y e a r  2 0 0 0  t h e s e  
. .  ,  • .  - .  .  - ' :  . , ,  - '  - _  .  · :  . .  _  .  ,  .  - .  · ; ·  . Y  ; _• ,  . - ' - - ' '  ' · : - _· . _  ·- - .  
.  :. h e a l t h ·  e x p e n s e s  a r e ·  e x p e c t e d  t o  . .  b e  $ 1 0 0 0  b i l l i o n  d o l l a r s  ( $ 4 0 0  b i l l i o n  
i n  1 9 i 5  d o l i a r  v a l u e s ) . { 3 4 )  O n e  ~ajor c o n s e q u e n c e  t o  a l l  t h e  
h e a l t h  
p r o f e s s i o n s  
w i l l  b e  the 'developm~nt o f  g e r i a t r i c s  a n d  g e r o n t o l o g y .  
W i t h  
' t h i s  e x p a n s i o n  o f  t h e p r o p o r t : l o n  ~he o l d e r  p a t i e n t ,  o p t o m e t r y  w i l l  b e  i n  
t h e  f o n : i g r o u n d  t o  p r o v i d e  l o w  v i s i o n .  c a r e ,  g e r i a t r i c  c a r e ,  . a n d  r e f r a c t i o n  
·~ .  
(~hich t h e . q p t o m e t r i s t  i s  s p e c i f i c a l l y  t h e  o n l y  l i c e n s e d  · p r o f e s s i o n a l  i n  
s t : a t e ) .  
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7 . c l n d n - l h  
(  : t ! I I C  I  U ! . . ; , i  u u  
'  .  
T h e ' .  p o w e r  o f  .  o n e  i n d i v i  d u u l  L ( j  h q l p  
a ( 1 o t h c r  i 1 1 d i  v i d u a l  
j _s  
L h c  
v r l m e  ·.  m o L . i v n t l o n  t h a t  h a s  ·  l e d  h u m a n s  t o  e x  t e n d  h e a l  L i t  c a r e  t o  o t h e r  
·  me m b e r s ·  o f  t h e i r  s 0 c i e t y .  
l J ( ) W  t \ } a t  h e a l t h  c a r e  \~88 d e l i v e r e d  h a s  t a k e n  8  
·~ 
: ; . . .  .  
' I  
0  
. ~xpressions t o  b e  a c c b m p l i s h e d .  
W e  n e e d  t o  a l i g n  t h e  b e s t  
a n d .  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  s e r v i c e s  f o r  t h e  m o s t  p e o . p l e .  
W e  n e e d  t o  
a v o i d  t h e  p i t f a l l s  o f  p o l i t i c a l - p o w e r  · p e r s u a d i n g  g o v e r n m e n t  t o  r e s t r i c t  
c b m p e t i t : i o n .  T h e  
p a s t  t w o  d e c a d e s  · o f M e d i c a r e  h a s  b e e n  . a n  e x a m p l e  o f  t h e  
o p t o m e t r i c  p r o f e s s i o n  b e i n g  u n n a t t 1 . r a l l y .  s e l e c t e d  a g a i n s t  i n  t h e  c o m p e t i t i v e  
' •  '  
: m a r k e t p l a c e  t i f  p r o v i d i n g .  v i s i o n ' ·  c a r e  t o  t h e  e l d e r l y  · a n d /  o r  M e d i c a r e  
e l i g i b l e .  I n i t i a l l y ,  M e d i c a r e  r e f u s e d  t o  r e c o g n _i z e  t h a t  v i s i o n  - c a r e  
o p  t o m e t r .i s t s  
i d e n t i c a l  t o  t h a t  w h i c h  w a s  p r o v i d e d  b y  
w a s  f e a s i b l e  a n d  c o s t  e f f e c t i v e .  
O n l y  o f  l a t e ,  i s  t h i s  
d i s c r i 1 1 1 i n a t i o n  
b e i n g  • a b s o l v e d .  
T h e  a m e n d m e n t  . t o  .  i n c l u d e  o p t o m e t r i c  
p.articip:;~.tio1l i n  a p h a k i c  c a r e  h a s  a l l o w e d  o n e  s t e p  t o w a r d  t h e  c o n c e p t  ·  o f  
p a y  f o r  s e r v i c e  p r o v i d e d ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  p r o v i d e r .  T \ l . e  r e c o g n i t i o n  t h a t  
. .  o p t o m e t r y  w i l l  s e r v e  t h e  g r o w i n g  . n . u m b e : r : s  o f  o l d e r  p a t i e n t s  v i a  t h e  M e d i c a r e  
· ·  s y s t e m  i s  s l o w i n g  o c c c u r r i n g .  T h e  r e - e x a m i n a t i o n  o f  w h a t  s e r v i c e s  a n d  w h a t  
e x a c t  m a t e r i a l s  a r e  p r o v i d e d  t o  t . h e  M e d i c a r e  e l i g i b l e ,  w i l l  p r o v i d e  t h e  
b a s i s  f : o r  e q u i t a b l e  r e i m ] J U r s e m e .h t  t o  a l l  h e a l t h  c a r e  p r a c t i t i o n e r s .  L e t  
:  . .  • ;  · i  · < " : . . : ·  . '  o p ;t o r n e t r y .  b e  u t i l i z e d  f o r  t h e  e c o n o m i c a l  a n d  a c c e s s i b l e  p r i m a r y  h e a l t h  a n d  
~~ :  - . ;  ~ ( t '  I  I  ~~~ I  
l ; t t " , ' • '  . .  . . : . , y  
· : ·  . .  ~~·. ·~.:. · ,  . · v i s i o n .  c a r e  p r o f e s s i o n  t h a t  i t  i s  f o r  a l l  t h e  c i t i z e n s ,  a n d  e s p e c i a l l l y  
l
(~ I  ~~~1'~~·: ~;·~•:' 
·  :·~,·: . . .  : · ·  ·  t h o s e  w h o  a r e  M e d i c a r e  e l i g b l e .  
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B i b l i o g r a p h y  
: - . .  , •  I  ~ r  , ,  "  
'  .  
.  
P r o j e c t H e a l t h .  ( J > p r t l ? n d .,  Q R :  M u l t n o m a h  C o u n t y  P r e s s ,  
p .  v i i i .  · '  
! • ,  ' I '  
A . '  N o r m a n .  P r o , j e c t  H e a l t h .  ( P o r t l a n d ,  O R :  M u l t n o m a h  C o u n t y  P r e s s ,  
i •  
· t  > 4 1 o l j • t · l  
,  I  -
' : . (  j  I  ~;: ! 
. .  _  ,  . , . , , . . .  _  H e a l t h .  ,  { f ( J r t l a n d ,  O R :  M u l  t n m p a h  C o u n t y  . P r e s s ,  
•  I  , '  • '  '  •  - .  •  .  ~ 
4 ;  E d e r ,  A .  N o r m a n .  P r o j e ,c t  H e a l t h . ' ( P o r t l a n d ,  O R :  M u l t n o m a h  C o u n t y  P r e s s ,  
1 9"~1 } .  ·,  p  . " s  •  . .  i '  ,  
i '  
~~· ' "  I  
1 5 '  19}8 ~ ~~ ' • ' ' • .  
i , . .  
: - ,  
P r ( J j e c t  H e a l t h .  ( P o r t l a n d ,  O R :  M u l t n o m a h  C o u n t y  P r e s s ,  
P r o j e c t  H e a l t h .  ( P o r t l a n d ,  O R :  M u l t n o m a h  C o u n t y  P r e s s ,  
' · '  
,  l ,  I • •  
F e b r u a r y  1 5  ' · .  1 9 6 0 .  
9 .  S o m e r s ,  .  r L  a n d  S o m e r s ,  A •  D o c t : ( ) r s ,  P a t i e n t s ,  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  
.· . ( W a s h i n g t o n :  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n ;  1 9 6 1 )  '  ·  
, . 1 0 .  F e r r i s , .  D . W .  M e d i c a r e .  J  A~ O p t o m  A s s o c  1 9 8 0 ;  5 1 ( 4 )  3 4 1 .  
' I '  .  
1 ' 1  ~ · .  M a r ' t i n ,  B . ,  e d .  C e n t e r  · f o r '  H e a l t h ·  Se~vices R e s e a r c h ·  ~~d D e v e l o p m e n t :  
,  , .  ' · ,  l p p e r i c a n  , M e d i c a l  A s s o c i a t i o . u  ~ , .) 9 7 , 7  •  
1 2 .  O p t m n e t r y  ~. and M e d .i c , a r e ,  , t h e .  G~se . f o r  t : J ; ! e  M e d ; i c a r e  V i s i o n  R e f o r m  A c t  o f  
1 9 8 3 :  a  ·w o r k i n g  paper~ .· S t . ' ,  L o u i s :  A m e r c i a n  O p t o m e t r i c  A s s o c i a t i o n ,  
· .  A p r : i )  . 1 9 8 3 .  
1 3 .  ' f e r r ; i s ,  D  ~w .•  M . e d i c a r e .  ,J  A m  . Q p t o m  A s s o , c  1 9 8 0 ;  5 1  (  4  ) 3 4 t .  
S o r o k a ,  M .  a n d  N e w c o m b ,  R .  V i s i o n  C a r e  f o r  t h e  N a t . i o n '  s  E l d e r l y :  a .  
P l e a  f o r  P o l i c y  D i r e c t i o n .  ·  J  J l e a ' l t h  P o i i t  P o l i c y  L a w ,  S p r i n g  1 9 8 1 :  7 9  ~ 
15~ F e r r i s ,  D.w~ M e d i c a r e .  J A m  Opto~ A s s o t  1 9 8 0 ;  5 1 ( 4 ) 3 4 1  .  
. . . .  , .  
1 6 .  ~etr~s, ~~W~ M e d i c a r e .  J  A m O p t o m  A s s o c  1 9 8 0 :  5 1 ( 4 ) 3 4 2 .  
S o r o k a ,  M .  O p t o m e t r i c  a n d  O p h t h a l m o l o g i c a l  E y e  C a r e  U n d e r  t h e  W e l f a r e  
P r o g r a m  • .  ' J  A m  O p t  o m  A s s o c  1 9 8 0 ;  5 1 : 4 6 2 .  
S o r o k a . ,  M .  O p t o m E ! t r i c  a n d  O p h t h a J . m o l o g i c a l  E y e  C a r e  U n d e r  t h e  W e l f a r e  
P r o g r a m .  J  A m  O p t  o m  A r : : ; s o c  1 9 8 0 ; , < . 5 1 :  4 6 5 .  
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Z e 1 a d a  1 8  
C t ) f ' d t • ! : ,  · F . C . :  C n L J r u c t ·  T y p l · s .  R t H ' I J ( • ! ; l c r , .  M i t J n . ,  A u l c r c i u J n  A c n d e 1 1 1 y  o l .  
O p h t h a l m o l o g y _  n n d  Otol~1ryngology. 1 9 6 1 .  
S o r o k a ,  M .  O p t o m e t r i c  a n d  O p h t h a l m o l o g i c a l  E y e  C a r e  U n d e r  t h e  W e l f a r e  
P r o g r a m .  J .  A m  O p t o m A s s o c  1 9 8 0 ;  5 1 : 4 6 , 5 .  
'  4  
M .  a n d  R o s e n t h a l ,  J .  .  V i s i o n  C a r e  P o l i c y ;  O p h t h a l m o l o g i c a l  
l l o d e r t h e  M e d i c a : r e  P r q g r a m .  J A m  O p t . o m  A s s o c : _  ) 9 8 0 ;  5 4 : 5 6 7 .  
S o r o k a ,  M .  a n d  R o s e n t h a l ,  J .  · V i s i o n  C a r e  P o l i c y ,  O p h t h a l m o l o g i c a l  
E y e c a r e , U n d e r  t h e  Med~care P r o g r a q l .  J  A m  O p t o m  A s s o c .  1 9 8 0 ;  ' 5 4 : 5 6 7 - 8 .  
S o r o k a ,  M .  a n d  R o s e n t h a l ,  J  . .  _ · _ · . V i s i o n  C a r e  P o l i c y ,  O p h t h a l m o l o g i c a l  
E y e  c a r e  U n d e r  t h e  M e d i c a r e  P r o g r a m .  J  A m  O p t o m  A s s o c  1 9 8 0 :  5 4  : 5 6 9 .  
C a h i l l ,  J . L  a n d  W o o l s e y ,  T .  Summ~ry a n d  C r i t i q u e  o f  A v a i l a b l e  D a t a  
o r i  ·  P r e v a l e n c e ·  a n d  ·  E c o n o m i c  a n d  ·  S o c i a l  C o s t s  o f  D i s o r d e r s  a n d  
. .  D i s a b i l i t i e s : .  a  w o r k i n g  p a p e r .  ( W e s t a t ,  I n c .  ·  H 6 0 0  N e b e c  S t r e e t ,  
R o c k v i l l e , .  M D ,  2 0 8 5 2 }  D e p a r t m e n t  o f  B e a l t h ,  ·  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e .  
T a b l e  1 2 , p .  6 - 7 .  
C a h i l l ,  J . I .  a n d  W o o l s e y ,  T .  S u m m a r y  a n d  C r i t i q u e  o f  A v a i l a b l e  D a t a  
o n  P r e v a l e n c e  ~nd E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  C o s t s  o f  D i s o r d e r s  a n d  
D i s a b i l i t i e s :  a  w o r k i n g  p a . p e r .  ( W e s t a t ,  I n c .  l l 6 0 0  N e b e c  S t r e e t ,  
R o c K : . v i l l e ,  M D ,  2 0 8 5 2 )  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t : h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e .  
T a b l e S ,  p .  5 - 5 .  
,
1
? 6 .  S o r o k a ,  M_.  V i s i o n  C a r e  i n  t h e  M e d i c a r e  P r o g r a m :  Rene,~ed P o l i t i c a l  a n d  
Prof~ssional D e b a t e .  A m  J  O p t o m  P h y s i o l  O p t i c s .  1 9 8 3 ;  6 0 : 8 5 9  .  
.  2 7  .  S o r o k a ,  M ;  V i s i o ' r i  C a r e  i n  t h e  M e d i c a r e  P r o g r a m :  R~newed P o l i  t e a l  a n d  
P r o ,£ ; e s s i o n a 1  Debate~ A m  J .  Opto~ ·P h y ' s i o l  O p t i c s .  1 9 8 3 ;  6 0 :  8 5 9 .  
S o r o k a ,  M .  V i s i o n  G a t e  i n  t h e  ·M e d i c a r e  P r o g r a m :  R e n e w e d  P o l t i c a l  a n d  
P r o f e s s i o n a l  D e b a t e .  A m  J  .  Q p t o m  , P h _ y s i o l  O p t i c s  . .  1 9 8 3 ;  6 0 : 8 6 0 .  
2 9 .  S o r o k a ,  M .  V i s i o n  G a t e  i n  t h e  . f 1 e · d i d a r e  P r o g r a m :  R e n e w e d  P o l i t c a l  a n d  
P r o f e s s i o n a l  D e b a t e .  A m  J _  O p t o m  P h y s i o l  O p t i c s .  1 9 8 3 ;  6 0 : 8 6 0 .  
' 1 0  ~ S o r o k a ,  M .  V i s i o n  C a r e  i n  t h e  M e d i c a r e ·  P r o g r a m :  R e n e w e d  P o l i  t e a l  a n d  
P r o f . e s s i n a l  D e b a t e .  A,r n  J  O p t o m  P h y  s i o l  O p t i c s .  1 9 8 3 ;  6 0 : 8 6 0 .  
3 1 .  S o r o k a ,  M .  V i s i o n  C a r e  i t l ' t h e  M e d i c a r e  P r o g r a m :  R e n e w e d  P o l i t i c a l  a n d  
P r o f e s s i o n a l  D e b a t e .  _  A m  J  O p t o m  P h y s i o l  O p t i c s .  1 9 8 3 ;  6 0 : 8 6 0 .  
3 2 .  Soro~a, M' .  V i s i o n .  C a r e  i n  t h e  · M e d i c a r e  P r o g r a m :  R e n e w e d  P o l i t i c a l  a n d  
P r o f e s s i o n a l  D e b  at~. A m  J .  O p t  o m  P h y s i o l  O p t i c s .  1 9 8 3  j .  6 0 : 8 6 2 .  
S o r o k a ,  M ,  V i s i o n  C a r e  i n  t h e  M e d i c a r e  P r o g r a m :  R e n e w e d  P o l i t c a l  a n d ·  
P r o f e s s ± o n a 1  D e b a t e .  A m J  O p t o m  P h y s i o l  O p t i c s .  1 9 8 3 ;  6 0 : 8 6 2 .  
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R i . c e · ,  D .  C h i m g : i . t i g '  M o r t a h t y  P a t t e r n s ,  .  H e a l t h  S e r v i c e s  U t i l i z a t i o n ,  
n 1 1 d  ·  ' 1 J e a 1 t h  . · cnrt~ · r : . x p e n d i t u r e 1 s %  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 7 8 - ' 2 0 0 3 .  U  S  
D e p o r t m e n t  o f .  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e .s .  , H y a t t s v i J J . c ,  · M D ;  S e p t e m b e r  
1 9 8 3 : , 1 1 . . : : 1 8  •  .  ' •  I  I  ;  -
I~- - I  •  . . .  ·~· . . . .  I~ I~ ~~_ . IJ·~.: .~ ' j  ~· ·:~1 . ; . ~ 
. .  _ ,  
. ' .  A d d i . t i o r t a l  r e f e r e n c e s  ' w h i c h  iil.fluen~ed m y  tht~sis: 
'  I  I  I  i  .  ;  ~~ '  
. , ,  
A l l e n ,  D . C . ' ·  L e v i ;  D . M .  N ? t i o n a l  H e a l t h  a n d  o p t o m e t r y " " '  a  s u r v e y  o f  
p u b l i c  a t b t u d e s .  Am  J '  O p t o m  P h y s i o l  O p t i c s  1 9 7 5  ; 5 2 ( 4 } :  2 9 1 - ' - ' 3 0 0  . ,  
·  . .  '  - '  ~- .  -:~. ··~ . - :  . . .  ~. -- ~-· ·. .  .  
A p p l e t o n ,  B .  E d u c a t i o n  a n d  l e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g o p h t h a l m i c  a s s i s t a n t s .  
T r a n s  A m . A c a . d  ' O p h t l : l a l m o l  , O t o f i r y n g o l  ·  1 9 7 7 ; 8 3 ( 1 - 2 )  : 1 3 5 - : " " 9 ) .  
•  I  o l  1 - , . :  I  o'  •  I  i .  ;  i  ~ ,  •  j l ' - -
Bell~ D . R .  D e n t a l  a n d  v i s i o n  c a r e  b e n e f i t s  i n  h e a l t h  i n s u r a n c e  p l a n s .  
M o n t h l y .  L a b o r  R e v  l e w  1 9 ,8 0 ;  1 P 3  (  6 } !  2 2 , ; - 6 .  ·  ·  .
.  !  . • .  · ,  : ·  . .  , _ .  ' ·  ' I  ,I  I  I  
L i  p p i n c C > t t ,  R .  C .  C o m p e t i t i o n  ' i n  t h e  h e a l t h  s e c t o r :  a  h i ' s t o r i c a l  
' p ' e r s ·p e c t i v e . '  J  H e a l t h  P o l ' i t  P o l i c y  L a w · l 9 7 8 ; 7 ( 2 )  : 4 6 0 - 8 7  ~ · 
l d ,  .  '  I  ,  
M y e r s ,  K , J .  T h e  c u r r e n t  statu~ n f  o p h t h a l m o l o g i c a l  a n d  o p t o m e t r i c  
p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  V e t e r a n s  a d m i n i s t r a t i o n  h o s p i t a l  
s y s t e m .  T r  A m  O p h t h  O t o l  1 9 7 7 ; 8 3 ( 1 - 2 ) :  1 4 9 - 5 4 .  
~. J  
O p t o m e t r y  a n d  t h e  N a t i o i l ' s  H e a l t h :  R e c o m e r i d a t i o n s  f o r  t h e  
I m p l e m e n t a t i o n  o f  C o n g r e s s  N a t i o n a l  H e a l t h  P r i o r i t i e s .  W o r k i n g  p a p e r :  
A m e r i c a n  O p t o m e t r i c  Associ~tion, W a s h i n g t o n ,  D C ,  1 9 7 8 .  
~. ;  .  
P a d u l a ,  W~V., D i n s m o r e ;  A .  F e d e r a l ' l o w  v i s i o n  s e r v i c e s  r e i m b u r s e m e n t ·  
.·  i n e c . h a n i s m s .  J  A m  O p t o m  A s s o c  1 9 8 3 ; 5 4 ( 1 0 ) : 9 0 1 - 3 .  
\  '  '  '  '  .  
S a i n p s o n ,  W  . G . ·  Ophthalmologit'~optometric · r e l a t i o n s  i n  p r i m a r y  e y e  c a r e .  
T r  A m  O p h t h  O t o l  1 9 7 7 ; 8 3 ( 1 - 2 ) 1 6 4 - 7 5 .  
'  l l • ' i l  ,  
W o r ' t h e n ;  D . M . T h e  O p h t h a l m o i o g i c , . ; - O p t o m e t r i c  I n t e r f a c e .  T r A m  O p h t h  O t o l  
1 9 7 7 ;  8 3  (  1 - 2 )  1 5 5 - 6 3 .  
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